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S A M E N v A T T I N c
Sarnenvatting
Kun.st zondcr kerkis een onclerzoek naar aspecten van re ligie in de Nederlandse
a L r t o n o m e b e e l d e n c l e k u n s t t u s s e n  l 9 - 1 5 e n  1 9 9 0 .  I n N e d e r l a n c l i s d i t h e t e e r s r e
onderzoek in zi jn soort.  Het zrva:rrtepunt l igt bi j  het decennium 1980-1990; sinds het
eincle van de j :rrer-r zestig is de aandacht voor Nederlandse kunst en rel igle
betrekkelijk gering eeweest. Voor de jarer.r tachtig is studie gemaakt van de
verzameling van het Instituut Collectie Nederland (ICi$: deze rijlscollectie gee ft een
doorsnede van de conter-nporaine vaderlandse kunst. Het onderzoek stelt  zich ten
doel een ove rz-icht te geven van de naoollogse Nede r landse al l tonome kunst met
rel igier-rze asl)ecten. de achtergronden bi j  deze kunst te schetsen, en cle kunsnverken
te :uralr seren cn te interpretere n.
At-lt tergrondcn cn me tltode
Lr cle twintigste eeuiv heeft de westerse christelijke cultuur grote verallderingen
onde rgaan. \-ele ler,,ensterreincn zi jn aan de invloecl van I ielk en rel igie onrrrokken
en cle merrs is in toenernende mate autonoolr cn monciig gervorden. Dit
secularisatieploces l .rad tot gevolg dat rond de Trveecie \Vereldoorlog r l ieuwe en mer
narne protest:rntse thcologieen opkrvamen (Ruclol iBultmann, Paui Ti l l ich. Dietr ich
Bonhoefl 'er i .  Zi j  stel len de mens met zi jn kri t iek en trt i j fel  centraal en zoeken naar
kernelementetr van het christel i jk geloof in samenhang met de moderne rnens en
cl icns w'ereldbeelcl.  Ook de relzrt ie tussen kunst en Kerk (mct name de Kathol ieker is
ve r 'anderd: de kunstenaar werd autonomer el l  het gezag van de Kerk taande . Tot slot
is hct begrip rel igie steeds ruimer geworden. Kunstenaars verbeelden hun
persoonli jke irele'" ' ing en onnvikkelen hun eigen iconografie, en tonen bovendien
bclanestel l ing voor ande re vormen van rel igie dan het voor hun culturrr zo
bep: i lenr le  ch  l i s tenr - lom.
ln uaoorlogse Duitse en Amcrik:rzrnse studics naar moderne kunst en rel igie
rvcrken deze veranderingen door in een zich v'crbredcnd rel igiebegrip. I iunsthistorici
als . \r ton Hcnze enJa.ne Dil lenberger onderzoeken in de jaren zestis de christel i jke
kunst in het l icht van de secularisatie. Hun maatstaf is niet het confessional isme van
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de kunstena:rr of cle continuiteit ' , 'an de tradit ie, maar de verbeelding van christel i jke
thema's in zeer brede zin. In cle jaren tachtig wordt het rel igiebegrip verde r verrLrimcl
cloor vooral Duitstal ige kunsthistorici  Mieland Schmied) e11 theologen (zowel
protestanrse als kathol ieke : Horst Schwebel, Giinter Rombolcl,  Friedhelm
Nlennekes). Zi j  betrekken ook cle rel igiekri t iek bi j  cle christel i jke kr.rnst en tonerl
aarrdacht voor de invloecl varr nict-christel i jke vormen van rel igie. Opmerkel i jk is de
groeiende rvaardering in de.iaren tachtig voor theorie€n die de kturst inl i jven bi j  de
rel isie. Invloednjk is in dat opzicht de theoloog Paul Ti l l ich, die in de jaren r i j f t ig
zi jn cr. lrrelat ietheologie uinverkte tot ee n al lesomvattende kur-rsttheologie waarin ook
prolane kunst rne r existentidle thema's een plaats rverd tocbedeeld.
Strrdies als in Dnitslancl en clc \ Ierenigde Staten verschenerr er niet in Neclerlancl.
\ \ 'el  rv:rs mocle lne kunst en rcl igie, tussen l9{5 en de latejaren zestig, ondenverp
van vele artikelen in christelijke tijdschriften. Katholieke periodieken als Katholit:k
Bourv.blad en Htr Gildeboek rverclen aanvankelijk gekenmerkt door een
'r icht ingenstr i jd ' .  Sommige auter.n's hanteerden eer.r beperkr. tradit ional ist isch
lel iqicbegri ir ,  g-eschoeid op de str ikte Roomse regels voor de kerkel i jke kunst hetgeen
tor grove veroorclel ir-rgen kon leiclen van de contemporair-re autonome christel i jke
kr-rnsI),  ancleren stonden claar-entegen open voor moclernisr-ne n vernieurving. Ll cle
nvet 'cle hel l i  ran t lc jaren r i j t i ig en in de jaren zestig werden de art ikelen rreutraler
van k:rrakter. Protestantse t i jdschrif ten Q getuigden van eerl breder en genuanceerder
rel igiebeglip. Lr dejaren zestig mondde dit  uit  in de idee dat i l le kunst rel igieus is
onrcLit  kunst gctuigt van de binding van de mens met het eer-rrvige. maar ook in dc
overtuigir.rg clat kLrnst pas rverkel i jk rel igieus is als de kunstetraar catcchesati t  heeft
gchacl. ' I 'ot cle laatste categoric - maiir  los van deze t i jc lschri f tert -  behoorde ook cle
gelefbrmeerde kr.rrrsthistorir :r"rs H.R. Rookma;iker, die in zi jn studies uit  cle jarerr
zevcri t ig nt 'ocal 'u' inist ische voorstel len deed tot de herke r: ; tening van kunstenaar , :n
mnatschappij .
Al deze t i jdschrif ten verloren hur.r belangstei l ing voor beeldende kunst en rel igie
a:ur het eir.rd r,an dejaren zestig. Een enirel tijdschrilt hield zells op te bestaan: Krrrt.s/
crt rcligic. opr,olge r van Her Gilclcbock. rverd in l9ti3 opgehevcn.
Op buis van deze bevindingen worden voor het ortderzoe k verdere grerlzen en
delirr i t ies o1;gesteld. De tracl i t ion:r l ist ische cn de al lesom'u:rt tende bertadcriugen
rvolclcn afgervezen: ze gaan voorbi j  a:ur de invloecl van lrndere, niet-christcl i jke
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rcl igies, of ze stcl len clat i l le kunst een uit ing is van de christcl i jke openbaring.
'Rel igie'  rvordt ntr omschreven als de werkel i jkheid vzrn he t andere, hogere ol '
oneindige \vaarmee cle mens een relat ie zoekt. Dit sluit  ook andere vormen valr
rel igie ir .r : joclendom, oosterse rel igies, rel igies van schrif t loze volken en de esoterie.
Bovt:r'rdierr gaat de aandacht uit naar religier-rze aspecten'. sporen van religie r,r,aarbij
de confessionele achtergrond l 'an de kunstenaar. de r,erbeelding van leerinhouden of
een tradit ion<"le iconografie niet noodzakeli jkerwijs eeu vereiste zi jn.
De iarcn / 9+.i- 1980
Hoofdstuk 2 l ;ehandelt cle zrutonome kunst met re l igieuze asl iecten in de 1:eriode
l9+5- 1980. Deze kunst is gesele cteerd volgens een hi€rarchische methodc. De
rcl igieuze beeldthematiek staat daarbi j  voorop, eventueel gesteund door de dtel.  In
oncluidel i jke gr:r.al len inier.rwe of onbekende iconograi ie. abstractie; is in het
Lrommcntaar van de kunstenaar naar een rel igieuze intentie gezocht. Kunstu'erken
'"r ' i rurr in geen sl)rake is van een rel igieuze beeldthematiek en / of een rel igicuze
intcntie zi jn nict als k,-rnsr"verken met rel igieuze aspecten aangemerkt.
\ ;oor de selectie van kunsfwerken met christel i jke aspecten is al lereerst gebruik
gernaakt \ .an [el l toonstel l ingscatir logi.  Tussen 1945 en de late jaren zcstig kon men
bijna icder j :rar ' ,vel ergens een tentoonstel l ing van \ iederlandse christel i jke kur.rst
trt-zoeken. Aanvankeli jk toonde' men voolzrl  l i turgische kunst. maar i i r  cle loop ' , 'an de
jarcn vi j f i ig n:rm hrt aancleel virn cle arrtonome christel i jke kunst sterk toc. ln
\eclerland Iracl men bijvoorbeelcl tentoonstellingen als Httnclerd-faar religicuze kttn.st
ttt ,\\'der/and. lB5.7- / 9.i.1 (1953), en Bybel en kun.;t ran ru i l9rj{). Op
terrtoonstel l ingen in het buitenlarrd was ons lar.rd vaak vertegenwoordigd met
gedegen inzer.rdingen. Nlarkant w'aren in dat opzicht Ars Sacra 5B(Leuven 1958) en
de bidnnales voor christel i jke kunst die tussen 1958 en 1968 in Salzbr.rrg rverden
sehouclen. Op zulke tentoonstel l ingen vond men kunstenaars die dicht bi j  de
tracl i t ionelc. f lguraticve kerkel i jke ktrnst bleven. ma:rr ook erkende
vcrtcgen\\ooldige rs van de avar)t-garde, z-oals \ ' \ tessel Couzi jn, Carel Kneulrnan .n
Carel Visser. De laatster.r vonden ongenvi j leld inspirat ie bi j  de nieuwe christel i jke
kunst uit  Frankri jk cn Duislancl.  die in de jaren vi j f t ig en zestig uitgebreid in
Ncclerlard rvas gcexposcerd.
Ook buitcn de christel i jke tentoonstel l ingen. in het rverk van belangri jke lcde n
van de niroorlogsc stromingen, vir-rdt men christel i jke kunst. Om deze tc traceren is
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eebruik gemaakt van monografieen, oeuvre-catalogi en catalogi bij
solotentoonstel l ingen. De christel i jke thematiek is het best vertegenrvoorcl igd in de
infbrnrele kunst en de pop art.  maar eigenhjk treft  men voorbeelden aarr in bi jna elke
stroming. De <hristel i jke ktrnst r. indt kortom aansluit ing bi j  de modenrist ische st i j len.
iets w'at vo6r de -I-rveecle \Verelcloorlog naur,velijls het geval rvas (men rverkte toen
vooral in st i j len die herinrrerden aan de late middeleeuuen). Inhcudeli jk is er
tegel i jkert i jd een verschuir. ing rvaarneembaar van een tradit iegerichte, meer
'antwoordende' krrnst naar een existenti€le en meer 
""ragende' kr.rnst. Thema's rvaarin
he t l i jden een rol speelt kr i jgen ctLridel i jk de voorkeur. Tot slot bl i jkt aan het eir.rd van
de jaren zestig cle belangstel l ing voor christel i jke kunst, in de vorm van
tentoonstel l insen ert art ikelen, r ' r i j  abrr,rpt op te houden, ondanls het feit  dat er ook
in cle jalen zeventig - hoervel minc' ler dan daan'oor - christel i jke kunst is gemaakt. I)e
geloofsafval en de ,rntzui l ing beeonnen de aandacht op tc eisen. er-r in de
rnuseunlwerelcl ontstond een zeker taboe op rel igie. In dejaren tachtig keert die
belangstel l ing overigens \veer terug.
Keunrerkencl voor cle naoolloqse kunst is dat ook ar)clere rel igies dan het
christendom hun sporen hebben r-ragelaten. Zulke kunst 'nvas zelden op speciale
tentoonstel l ingcn vertegenwoorcl igd, zodat voor het ouderzoek gebruik is gemazrkt
van rr lonoqf:rf leen, oeuvrecatalogi,  t i jdschrif tart ikelen en gepubliceercle interviervs.
Vooral cle oosterse rel igies. met n2rme het zenboeddhisme. konderr zicl i  in dejaren
vi j f t ig en zestig in een grote belangstel l ing verheugen. Een kunstenaar als \Vi l lem
Hr-rssem ir.rspireercle zich op de religier"rze kalligrafeerkunst van zen en zag in
clementen als leegte en st i l te een toegang tot hoger schourven en cle 'essentie' .
Verschi l lencle groepen van abstracte krrnstenaars cl ie roncl 1960 onrstonden
.'ZengroeP \ede r land'.  'Oekrr 'a' ,  'Etrropa') beschourvden zen :r ls eerr mvstie ke
wegrvi jzer dit ' .  cloor midclel r . 'an cle kur.rst.  cle gehele mensheid tot , , 'e r l icht ing zou
brengen.
I let jodendom enerzi jcls. erl  esoterische lel igies als cle theosofie anderzi jds zi jn
i ' \ ,eneens, hoeu.el in gerir-ree mate. in de autononre kunst vertegenrvoordigd. Inke le
kurtstt 'n:rars kozen oud-test:rmentischc thema's om tc verl i jzen naar het Iot vnn de
joderr t i jc le rrs cle holoc:rust. Ook rnoet clc abstracte kunst vau de schi lder El i  Content
norclen verkl:urrt l  tegert de achtergrond van de jooclse lel igie. Een kunstcnaar als,\cl
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DeRers, tot slot.  beriep zich mecle op de theosofle om een verklaring tc vindeu voor
cle qrore. godclel i jke samenhang die door zi jn kunst rverd gevisual iseerd.
De jaren l9B0- I990
Lr hooldstuk 3 rvordt de kunst met rel igieuze aspecten uit  de jaren tachtig
bestudeerd. Deze kunst is geselecteerd uit  de verzameling var-r het Inst i tuut Collect ie
Neclerland i IC-\ te Rijsrvi jk, de Ioormalige Rijksdienst Beeldende Kunst. Hien'oor
is gebruik gemaakt van de aankoopcatalogi ( jazrr l i jks verschenen tussen l9B4 en
I992), aangevtr lcl  met intenierls, kunstenaars- en tentoonstel l i r lgscatalogi,  en
art ikelen tr i t  t i jc lschri l ien en kratrten.
De jaren zeventig rvorden gekenmerkt cioor cetr - relatieve - afnarme vau kunst
met rel igieuze aspecten en door de afwezigheid van teuloonstel l ingen en publicaties
op cl:r t  ter lein. De jzrren tachtig geven dazrrentegen eerl rvederople"' ing te zien. Door
de terugkeer vau de figuratie en de behoefte aan nleer inhoud er.r betekenis in de
kut 'rst,  tot-tctt  ktt trstenaars u'eer belangstel l ing voor de christel i jke verhalen en de
rel igies van altclere crt l t t tren. Deze herleving wordt overigel ls niet cl irect door
kl lsthistorici  en theologen opgemerkt, een enkele uitzondering daargelaten. Dit kan
mecle rvorden toegeschreven aan de vri i  begrensde oPvatt ing van het begrip rel igie
dat ir-r cleze kringel sir-rcls de late j1re1 zestig gangbaer u,as Seuolclen.
Uit cle thematische ordening van cle kunsnverken met christel i jke :LsPecterl  bl i jkt het
Chr-istusbeelcl het l ;est vertegen\!oordigd te zi jn. Zo$,el jor lge kurlstena:rrs (Reinoucl
r. ,an Vught. \ Iarc \ I tr lders, Peter Ottol als oudere (Dolf Henkes' Arton Helboerr
rvorclen door het thema ;ranges;lroker-r.  De uit lverkingen zi jn uiterst dive rs en zeel
persoonli jk. De r.raclruk l igt op het l i jden (Christus als homPen vlees, de krtr isigingl.
mlnr er zi jn ook icl l ' l l ischer voorstel l ingen gemaakt (fJhristus als de Goede Hercler).
yaak staat de Christusfiguur in dietrst van vragen over mens en rveield; hij rvordt
zelcler-r urls eelt  iutnvoord vantl i t  het geloof verbeeld. Tvperend voor de jaren tachtig
is het gebruik yap hcr Christusbceld als een commcrcieel,  en irr rel igietrs ol lzicirt
, leeg 'c l i ch6 .  De k i tsch-Chr is rus  van Rob Scho l te  b i j voorbce ld ,  gesch i l c le rd  in  I98( j
als ornslag yoor-het kerstnummer van cle Haagse Po.rr,  is l toofclzakel i jk cen parocl ie
o[) de $estersc kerst industr ie.
Naast eel l ichte voorkeur voof de \I :rr iaf iguur, zi jn de christel i jke thema's verder
hcel ge,, 'ar ieerd. \ len treft  hei l igen en duivels i tar l ,  en r"oorstcl l ingen 
" 'atr 
cle
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scheppingsdagen. Er rvordt veel uit de christelijke kunst van het verleden geciteerd,
rvaarbij men de oude iconografie van een nieuwe betekenis voorziet. Kunstenaars
combineren vri jel i jk verschi l lende thema's en legger.r verbanden tussen bi jbelverhalen
en de actuir l i tei t .  C)nderwerpen als de onthoofdirrs vanJohannes de Doper (Nlarlene
DLrnras) en cle uit tocht cler joden iFel ix Droese) rvorclen in dc context van
maatsch:rpprt ' l i jke rvantoestanclen geplaatst - in dit  geval de ap:rrtheid in Zuid-Afr ika
en cle vluchtel ingenproblematiek. Aan de andere kant r, indt men ook kunsft i 'erken
die irr het teken staan van de mvstiek en door de kunstenaar als een weg tot de unio
m.r-stica, de mvstieke eenrvording rvorden beschouuc[.
De verscheiclcnheicl l 'an de.jaren tachtig komt vercler tot uitdrukking in de bonte
schnkcl ing virn rel igieuze aspecterl .  Kunstenaars met een joodse achtergrond joseph
Scmah,  E l i  Conter r t )  r ' i nden insp i ra t ie  b i j  c le  re l ig ieuze r i tue len  en  verha len  u i t  he t
jodendom. Hun rvr:rk kan r" 'orclen gezien als een zeer persoonli jk commentaar op de
jor>dse rel igie en cultuur,
r\ :rn de oosterse rel igies - boecldhisme. hindoeisme - rvordt op tal van manieren
gerelereercl.  Ze varicren van documentaire verslagen van hindoeist ische leesten tot
de irbstracte r.erbeelding van Brahman. De uinverking van zulke thema's is
ger' ,ocnl i jk Lri termnte \vesters. Het is niet zo dat de kunsteuaars boeddhisten of
ir incloelsten zi jn r l ie met hlrn n'erk hun eeloof i l lustreren; de kr.rnst is voor hen eercier
ccn plaats \ ! i lar asl lecten van artclere rel igies kunnen u,orclen algetast. ond<-'rzocht of
enaren. Niet zelclen bl i jken kunsteuaars in hun oeuvre naar verschi l lende rel igics te
venvi jzen. Soms zelfs'u'erenigen ze aspecten van verschi l lende rel igies in e6n rverk.
De belarrsstt ' l l ing voor de rel ieies van schrif t loze culturert (Abcrigines, Iniet)
hangt mede szlmen met de rel igieuze stat ' . ls die 'kunst 'objecter-r in deze ctr l turen
hebbcn. \ 'erschi l lencle Neclerlanclse kunsten.urrs iReinier Lucarsen. het duo Ulav er-r
. \ l rramor. ic) orl t l t :nen elementen aan deze rel igies. Ze drukken cla:rrmee hun
verl:Lnqen uit  nairr een nieuwe eenheid van kunst en le\,en, lr2lAr een henvaarderinq
van cle rol r , :r .n de beeldende kunst in de rvesterse maatschappij .
Tot slot zi jn de frequente venr' i jz ingen nalr de esoterie . vooral de alchemie, r 'aak
het ger.'olg van oppervlakkige overeenkomsten en de behoefte aan mvstificatie. Is cr
w' i l  sprake \ ' .ur eerl  r 'er langen naar inzicht in het andere, hogere of oneindige , dan
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beschouten dc kunstenaars het art ist ieke scheppingsproces of de kunst an sich als cle
toegangsweg tot zulk een inzicht.
Ir .unst met rel igietrze aspecten rvordt in de jaren tachrig, nog meer clan r.oorhecn.
geki 'nmerkt door mondigheid. eigenzinnigheid en incl ividual isme. \ ' ragend en
tastend! mnzrr ook kritisch zoekt de kunstenaar zijr-r weg cloor de lvereld der religie.
Het resultaat van die tocht is een 'kunst zonder kerk'.
